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BIBLIOGRAFIA 
REVISTA DE REVISTAS 
ARGENTINA: 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y CEN-p 
TRO ESTUDIANTES DE MEDICINA, publicación mensual, ór-
gano oficial de las asociaciones mencionadas.-Año XIX, números 
218, 219· y 220.-Buenos Aires, octubre, noviembre y diciembre de 
1919. 
La última entrega trae el siguiente sumario: 
Actualidad, "La reforma del plan de estudios"· Juan José N aón, "Su nom-
bramiento de profesor honorario de la Facultad de Medicina". Alber-
to Gutiérrez, "Investigaciones del múscuMo digástrico". Chr. Jakob, "La 
teoría actual de las '' Gnosias y Praxias'' como factores fundamentales 
en el dinamismo cortical" Juan P. Garrahan, " Pediatría para los es-
tudiantes". Salvador Maza, "Estado actual de la bacteriología en lias he-
rida!! de guerra". Luis I. Aquino y Carlos Velasco Suárez, "Sobre un 
caso de leucemia· mieloide-linfoidocitaria aguda". Tomás Schiappapie'-
tra, "Extracto de las cllases del Dr. Bonorino Udaondo. Sobre parálisis 
(Hemiplegias) y atrofia muscular"· El nuevo plan de estudios en la Fa-
cultad de Ciencias Médicas. Su reforma. Antecedentes y reseña. Una in-
justicia más. Pedro Gómez López: Siluetas académicas. Resoluciones del 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sociedades médi-
cas. Revista de revistas. Bibliografía .. Vida universitaria. 
REYIST~'\. ODO:r\TOLOGIC~\.., pu.lJli'-'cii.li0n triruta,trul, úrgauo 
del Círculo Odontológico Argentino.-Año VII, N•. 2, Buenos Aires, 
diciembre de 1919. 
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Juan Ubaldo Carrea, "La mandíbula en función antropométrica". Juan B. 
Patrone, ''Sobre la etiología de ]as caríes dental acerca de las causas 
predisponen tes generales''· Pedro Errecart, f' Sífilis terciaria del seno 
maxilar, diagnóstico diferencial". Eduardo Gallego, "Importancia de] 
sistema dentario como causa de la tuberculosis"· Noticias de la Facultad. 
Modificación del plan de estudios de la escuela de Odontología. Exáme-
nes. Primer Congreso de la F. O. L. A. Noticias del Círculo Odontológi-
co Argentino. NóiT.~ina de dentistas egresados de la Facultad de Ciencia:> 
Médicas. Revista del Centro Odontológico del Uruguay. 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, revista mensual, consa-
grada al progreso de la ciencia, arte y literatura dentales.-Año 
XII, números de noviembre de 1919; enero y febrero de 1920. 
,. 
Juan Ubaldo Carrea, "Faculltad de Ciencias Médicas. Escuela de Odontolo-
gía. Nuevo plan de estudios. Procedimientos de práctica profesional. 
Los gliseratos de salvarsan y neosalvarsan en la estomatitis mercurial". 
Gasa Ritter, "Medicación electrolí<tica (Ionización), teoría, técnica y 
aplicaciones cllínicas' '· Revista de revistas: D. G. Stine, ''¡,Qué principios 
básicos de fisiología están envueltos en la destrucción de las bacter,ias 
sin efectuar la de las células de los tejidos~". Corporaciones científi~as. 
En el Círcu]o Odontológico Argentino (50 asamblea científica). Biblio-
grafía y periodismo: Revista de la Asociación Estudiantes de Odonto-
logía. A Odontología, de Río Janeiro. Cuba Odontológica. Les Anales 
Dentaires. Notas y noticias: La casa Mayer. Federaeión Dental Inter-
nacional. 
La entrega de febrero, No. 2 de 1920, contiene: 
Federación Odontológica Latino-Americana. Próximo Congreso en Montevideo. 
El Dr. E. C. Rosenow de la Institución Mayo-Rochester-Minesota. Contes-
tando a una pregunta. Puentes movibi>es. El cuidado de los instrumentos.-
Dolor de muelas. Bibliografía y periodismo: El Odontólogo. Notas y no-
ticias: Circular para el próximo Congreso de Montevideo. Demostración 
a un profesor brasileño. 
RE\~IS1~.L~ DE LA .A.SOCI.á_CIO~~ itiEDIC_._\_ J~TIGEXTI:~~'i, 
publicación mensual, órgano oficial de la institución del mismo 
nombre. Volumen XXXI, N°. 179, Buenos Aires, octubre de 1919. 
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Nicolás Lozano, "El bocio y el cretinismo en lia República Argentina". R. 
Kraus, "El problem/a de al etiología y patogenesis del bocio y cretinis-
mo endémico". Pedro Julio Hardoy, "Etiología de la enfermedad de 
Basedow". B. A. Houssay, "Patogenia de la enfermedad de 
Basedow "· Pedro Escudero, "Formas cllínicas en la enfermedad de Ba-
sedow "· Alberto Peralta Ramos, "Bocio exoftálmico y embarazo"· Car-
los Domínguez, '' Tratamiento médico del bocio exoftálmico''. Alberto 
M. Marque, ''Tratamiento :fisioterápico del bocio exoftálmico''· Ricardo 
Finochietto, '' Tratarn~ento quirúrgico del bocio exoftállmico' '· 
SALUD Y CULTURA, publicación mensual ilustrada, natu-
rista y de altos estudios, dedicada a la reforma y transición ali-
mentarias. Organo oficial de a Sociedad Naturista Argentina y del 
Club deportivo Salud y Cultura. Entregas de diciembre de 1919 y 
enero y febrero de 1920. Año II, No. 21, Buenos Aires, febrero 
de 1920. 
Domingo Astorga, "Páginas históricas"· Enrique Feinmann, "La helio,te-
rapia moderna''. A. V. Segno, ''Como conseguir la felicidad aún siendo 
rasado''· Widal, Lacassange y White, ''Notas mundiales''. Los hermo-
sos frutos de nuestro sistema. Francisco A. de Icaza, Página literaria. 
''Las horas''· Miguel Toledano, ''Fíate de la virgen''· Gerardito Emilio 
Alisina, "Página artística". E. G. Alsina, "Técnica e higiene de la 
alimentación de frutas''· Una carta del Dr. Amilcar de Souza, Almana-
que ''Helios''· Domingo Landriccia y señora, ''Los grandes éxitos de 
nuestro sistema"· Club náutico ".Buchardo "· La cocina racional. Abso-
lutamente gratis "Higiene y salud". Alffredo S. Ossorio, "La ciudad 
ideal''· Agradecimiento. Nuestro canje. Acfuraciones. Correspondencia. 
ANALES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIE-
NE, publicación bimestral. Volumen XXV, No. 4.-Buenos Aires, 
julio y agosto de 1919. 
Estaciones sanitarias en las provincias. Ante proyecto y planos. Campaña con-
tra la peste bubónica. Proyecto de ley sobre desratización obligatoria. 
M1s1ón del Dr. l. Unarte. AleJandro Olivera, • • 'l'uberculosis en los Siíúti-
ticos' '· Antonio Barbieri, ''La visión cromática''· Movimiento técnico y 
administrativo: Medida sobre opio, morfina y derivados. Rf1solución del 
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ministerio del interior, prorrogando por un año más la entrega gratuita 
de la vacuna anticarbunclosa que prepara el Instituto de Bacteriología, 
al gobierno de la provincia de Santa Fe. Campaña anti-palúdica, primer 
semestre. Medidas profilácticas en los establecimientos de educación. Di-
visión IV: Memoria estadística del primer semestre.' Multas. Conserva-
torio de vacuna: estadísticas. Instituto de quími~.a: memoria ¡¡stadística. 
Revista bibliográfica. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELICA ARGENTINA, 
publicación bimestral, órgano oficial y propiedad de la Sociedad 
Filatélica Argentina. Entregas correspondientes a los meses de se-
tiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1919.-Año VI.-Bue-
nos Aires. 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLITICAS, p:ubli-
' 
cación mensual de derecho, administración, economía política, so-
ciología, historia y educación.--'-Año IX, tomo XVIII, números 107 
y 108.-Buenos Aires, setiembre de 1919. 
Rodolifo Rh aro la, . "La idea de justicia en los conflictos sociales". R. Wil-
mart, "El derecho nuevo, ~lo sostendrá un partido nuevo~ ". Luis B. 
Tamini, ''Cartas de Londres: I. T1·atado de paz firmado en el salón de 
conferencias del castillo de Versailles. II. Optimismo". Alejandro M. Un-
saín, ''E] caracter experimental de la legislación social''. Alberto Palo-
meque, "El soldado de la nueva constitución uruguaya"· C. Villalobos 
Domínguez, ''Una declaración extremjpta' '. Arnoldo Cervesato, ''N or-
man Angell". Jorge Cabrera, "La acefa1'Ía presidencial". Crónica y do-
cumentos: R. W., I. El sistema de gobierno y los problemas de la paz 
en Estados Unidos. II. La cuestión de Irlanda. III. Proyecto de reforrrla 
en la cámara de los rores. Documentos: Intervención federal en las pro-
vincias de Santiago del Estero y San Juan; decreto del P. E. nacional ; 
telegrama del gobernador y ex gobernador, respectivamente. Legislación, 
administración y jurisprudencia : Dictámenes del procurador general de 
la Nación Dr. José N. Matienzo. Ideas y libros. Catálogo bibliográfico. 
Revista de revistas. Indice del tomo XVIII. 
NOSOTROS, revista mensual de letras, arte, historia, filoso-
fía, y ciencias sociales, editada por la Sociedad "Nosotros". Año 
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XIV, N•. 128. Entregas correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 1919 y enero de 1920.-Buenos Aires. 
Sumario del número 128: 
Arturo Capdevila, ''Los orígenes de Roma''. Angel Cruchaga Santa Maria, 
"La ciudad invisible"· Rinalldo Rinaldini y J acques Emile Blanche, "J a-
mes Mac Neill Whistler". Ataliva Herrera, <(Alma provinciana". R. 
Moner Sans, "Un poeta loco conocido: Evaristo Silió "· López de Mo-
lina, ''Poesías''· A~ejandro Castiñeiras, Leopoldo Alas, Marcelino Me-
néndez y Pelayo, Azorin_, José Enrique Rodó y Juan González Olmedilla, 
"Benito Pérez Galdos "· Luis Pascarella, "Letras americanas"· Alber-
to Palcos, "Psicología". X. X. "Libros varios". Nosotros, "Notas y 
comentarios''· 
,. 
ESTUDIOS, revista mensual, redactada por la Academia Li~ 
teraria del Plata.-Año IX.-Entregas correspondientes a los me-
ses de diciembre de 1919; enero, febrero y marzo de 1920.-Buenos 
Aires. 
En el n•. 105 de marzo último, se contiene el siguiente sumario: 
Alberto Risco, "Don Santíago Liniers y don Francisco E1ío "· José M. Blan-
co, "La antropometría y la ciencia". Fernando Legón, "La morali. reli-
giosa, base de la paz social''· Jaime Pujuila, ''Otra espina del trans-
formismo". J. O. Monticelli, "Construcción de un alternador". Luis Co-
loma, " Sección Literaria: La reina martir ". Variedades. Crónica cientí-
fica. Revista de revistas. Bibl~ografía. 
REVISTA DE MATEMATICAS Y FISICAS EXPERIMEN-
TALES, publicación mensual. Año I, entregas correspondientes a 
los meses de nov~mbre y- diciembre de 1919 ; enero y febrero de 
1920.-Buenos Aires.-El último número trae: 
Emilio Rebuellto, "Sobre la resolución gráfica de. las ecuaciones"· N. Bit-
bol, "Notas: 12, Sobre el ejercicio 39". J. S. C., "13, cálculo numérico 
de arcos y sectores c1rcuü:treb' · . .::~r.l.,vGl~üV..t . .J3 ::~. Di11io¿;r[tf1:~ TntermP-
diario: 11-14. C. 2. Problemas resueltos: 19. Ejercicios: 44-46. Proble-
mas propuestos: 62-68. 
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BOLETIN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS 
AIRES, publicación mensual, órgano del centr() del mismo nom-
bre.-Año I, N·. 4.-Buenos Aires, noviembre de 1919. 
Gestiones de1 Colegio de Abogados. O. Rodríguez Saráchaga, ''Algo'' sobre 
la Biblioteca del Colegio de Abogados"· Estampillas con firma de letra-
do. Resultado de las gestiones del Colegio. Reg~entación de la ley N•. 
10.996 Sobre el ejercicio de la procuración. Acordada de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación. Consultorio Jurídico gratuito. Movimien• 
to de la biblioteca. Turnos judicia]es para el mes de diciembre. 
FORO Y NOTARIADO, publicación mensual, órgano del Co-
legio de Escribanos de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 
Bahía Blanca, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 1919. 
El último número recibido, que es le 12, inserta el siguiente 
sumario: 
Alberto Palomeque, "Validez de la declaración prestada ante el comisario de 
policía". Isaac Nissensohn: "El saldo en llas hipotecas"· "Un estudio 
de interés general''. Angel Ossorio y Gallardo, ''Quien es abogado l '· 
Hipólito González Rebollar, ''Ecos dell notariado. Orgía y miseria. N o-
tarios muertos de hambre"· Indice de jurisprudencia: sentencias del mes 
de octubre. In dice del tomo VII. 
REVISTA JURIDICA Y DE CfENCIAS SOCIALES, pu-
blicación periódica, de doctrina, legislación y jurisprudencia sobre 
derecho privado preferentemente; bibliografía y crítica jurídica; 
órgano del Centro de Estudiantes de Derecho.-Año XXXVI.-
Buenos Aires, julio-agosto de 1919. 
Doctrina: Juan Carlos Cruz, "Nociones sobre la letra de cambio". Santiago 
Baqué, "Punibilidad de la tentativa i:u;:posibl~ de consumarse". José 
Miguel Padilla, "Intervención consular en las sucesiones"· Dalmiro Te-
rán, ,"El trabajo a domicilio". Legislación: Ismaeli Basaldúa, "La le-
privilegio de la ·prenda agraria''· Eduardo Williams, ''El contrato de 
corretaje"· A. P. "La renuncia a las excepciones"· Notas: Clodomiro 
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Zavalía, "La práctica forense". Jorge E. Coll, "Materia y orden de 
estudio-s para un curso de derecho penal". X., "Las regulaciones de 
honorarios". César García de Zuñiga, "La iglesia y el estado". Bi-
bliografía. Revista de revistas. 
REVISTA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
DE TUCUMAN, publicación periódica, órgano de la entidad del 
mismo nombre.-Año I, No. I, Tucumán, noviembre de 1919. 
La Dirección, "Dos palabras"· Carlos Díaz. "Progresos de la esteriliza-
e ción del agua por los rayos ultra-violetas". Schucman, "Cactáceas. Cla-
ve de los géneros y caracteres generales de las familias"· Juan B. Ti-
nivel1a, "Restauración y afianzamiento de los edificios". Química apli-
cada: Investigaciones de los nitritos en el agua. Tanato de gelatina. 
Dosificación de azúcares. Plasofenia. Ensayos de drogas: Acido cianhí-
drico y cianuros. Esencia de canela de Ceylán. Rodolfo Pepperet, "His-
toria de la industria azucarera en Tucumán". Juan B. Tinivella. "No-
ciones elementales de la teoría de los errores"· B. A. Varias. Para los 
indecisos. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, publicación men-
f'mal, órgano del Centro Estudiantes de Ciencias Económicas.-Año 
V1II. No. 74.-Buenos Aires, agosto de 1919. 
La Dirección, "La carrera de contador público nacional"· Orfilio Casariego, 
''Programa de matemática financiera''. Jorge Cabral, ''Experimento co, 
mercial de las misiones jesuíticas". M. E. Greffier, "La propiedad ru-
ral en la provincia de Córdoba''. J. B. Bellagamba, ''Convención nacio-
na1 Georgista". La Redacción, "Notas y comentarios". José León Suá-
rez. Diplomacia universitaria americana. Andrés Lamas, Reforma agra-
ria de Bernardino Rivadavia. Constancia C. Vigil, ''Miseria artificial''· 
La Redacción Revista de revistas. Vida universitaria. 
REVlS'rA DE ECONOMIA ARGENTINA, publicación pe-
cia a ~a investigación y estudio de los hechos en la República Ar-
gf'ntina ~-Año II, tomo IV, No. 19, Buenos Aires, enero de 1920 
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Ricardo Tizón y Bueno, "Los bancos hipotecarios en el Perú"· Alfredo 
Hudson, "Hacia la sociedad de las naciones". Osear F. Arrús, "Pro-
blemas monetarios". José González Galé, "Sobré una reforma "patoló-
gica" del seguro"· Emilio A. Coni, "La m'l.quinaria agrícola en el 
tercer censo nacional". Movimiento económico de la República. Resúme-
nes estadísticos. Informes, notas y comentarios: I. En congreso de la 
cooperación. II. Recaudaciones aduaneras en 1919. Bibliografía: Fran-
cisco J. Oliver, "El problema de los cambios en nuestro mercado"· 
RBVISTA DE LA FACULTAD DE .AGRONOMIA Y VE-
rrEHlNARIA, publicación periódica, órgano de la citada Facultad 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires.-Entrega III, tomo 
H.-Buenos Aires, diciembre de 1919. 
Lorenzo R. Parodi, "Las chlorideas de la República Argentina". L. Van de 
Pas, "Fenómeno evolutivo dentario y anomalía dentaria en el caballo"-
M. Conti, "Los ensayos dinámico-analíticos de las maquinarias agríco-
l,as ". Orsini F. F. Ni cola, "Abonos fosfatados. Fijación y asimilación; 
solución del Ca3 (P04) 2 por el N aAS04. Acción de ciertas sales cál-
cicas m¡agnésicas sobre dicho sistema químico. Ciclo bioquímico del fós-; 
foro"· Actas y documentos oficiales de la Facultad de Agronomía y Ve-
terinaria. Premios estímulos obtenidos por la Facu]tad de Agronomía 
. y Veterinaria en la Exposición Nacional de Ganadería". Biblioteca de 
la Facultad de Agronomía y Veterinaria: obras adquiridas y recibidas. 
Indice •del tomo II . 
. REVISTA DE LA SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA, pu-
blicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre.-
Año XIX, No. 360.- Córdoba, diciembre de 1919. 
Fomento de la ganadería. Exportación de carnes congeladas, mes de noviem-
bre. Consideraciones generales sobre las razas ovinas. Exportación de 
los principales productos agro-pecuarios. Aguas de pozo para irrigación. 
Instituto internacional de agricultúra. Roma. 3a. Exposición de frutas; 
cosecha 1919-1920. Notas. Tabla de aforos; mes de enero. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, publicación mensual, 
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órgano del Círculo Médico de la ciudad del Rosario de Santa Fe.-
.Año IX, N". 5 Rosario, diciembre de 1919. 
David Staffieri, "Dos observaciones de enfermedad de Quincke "· Alfredo 
Boden, "Eritromelalgia o enfermedad de Weir-Mitchell". Clemente Al-
varez, «Dos casos de enfermeds,d de Bell-Ville". Indice. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, publicac-
mensual, órgano del Consejo Nacional de Eduoación.-Entregas co-
rrespondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1919 y ene-
ro y febrero de 1920.-Año XXXVIII, tomo 73, N". 566.-Bue-
nos Aires, febrero de 1920. 
Octavio A. Darnet, "Proyección de un círculo". Juan ~emour, "El alumbra-
brado a través de llos tiempos''· M. E. Willims y C. Rolston F'isher, 
''Prácticas del hogar. Contribución al desarrollo del programa de econo-
mía doméstica". Información nacional, "D. Manuel P. Antequeda". In-
formación extranjera, "Los juguetes como arte escolar. Noticias diver-
sas". Revista de revistas. Sección oficial. 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
publicación mensual, órgano oficial del mismo instit¡tto.-Año XVI, 
tomos XLII y XLIII, No. 143, Buenos Aires, octubre, noviembre y 
diciembre de 1919. 
Gregario Araoz Alfar o, "Sobre la organización de I~a protección· y asistencia 
de la infancia". Carlos Correa Luna, "Un casamiento en 1805". Camilo 
Morel, "Las doctrinas estéticas de Aristóteles". F. Pedro Marotta, 
"La universidad y la democracia". Juan Probst, "El :,tuto del cabildo 
de Luján sobre instrucción primaria oblligatoria". Virgilio Tedeschi, 
"Algunas observaciones sobre localización de la excitación eléctrica en 
los nervios''. Narciso Binayán, ''Bibliografía de bibliografías argenti-
nas''· Estanislao Sudnik, ''A :rropósito de la inversión de la imagen 
·retiniana"· J osué A. Beruti, "Tratamiento _de lias infecciones puerpe-
rales con sueros y vacunas". Ricardo Levene, "Sobre la personalidad mo-
r~} ~1e s~n 2\.f;¡yt]n '' 0lrnH'Tit(' Onrll~: ''P~1roloQ''Ía eRtéti<>a de los indí-
genas sudamericanos"· Gregario Araoz Alfara, "El médico y sus debe 
res socialles". S. A. Lafone Quevedo, "Las migraciones de los Kilmes y 
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la historia de las mismas". Ernesto Quesada, "La doctrina Drago". E. 
Bohm-Bawerk, "El valor"."'~* "Indice del tomo XLIII". 
"Indice alfabético del año 1919 (tomos XLI, XLII y XLIII)"· Actos 
y docmr¡entos oficiales: Memoria del Rectorado (Año 1918). Indice d_el 
tomo XLII. 
BOLETIN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA 
NACION, publicación periódica, órgano oficial del referido mi-
nisterio.-Tomo XXIV, No. 1, Buenos Aires, enero a diciembre de 
1919. 
Luis A. N oussan, ''Estudio vitícolo-enológico de carácter técnico y económico. 
Trabajos emprendidos"· Carlos Lizer, "Expedición al Chaco boliviano"· 
Carlos Girola, "Descripción de variedades de trigo argentinas o aclima-
tadas". Desiderio Davel, "Curación ''de las heridas en los animales"· 
Pedro V. García, "Concurso de "B)ok-test" con novillos "Charolais-
Angus" y "Charolais-Durham". Juan Michelet, "Tipos nacionales de 
ganados''· ''Aves y mamíferos de la Patagoni~' '. Mataderos frigorífi-
cos regionales"· "Necesidad de un frigorífico en el Chubut ". Franco 
Pastore, ''Observaciones hidro-geológicas (ln la región de Luján (Pro¡v. 
de San Luis) ''· 1 
BOLETIN •DE LA PROTECTORA DE NINOS, PA,JAiWS 
Y PLANTAS, publicación mensual, órgano de la insitución del 
mismo nombre.-Año VI, No. 35.-Buenos Aires, noviembre de 1919. 
BOLETIN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO, pu-
blicación semanal, órgano de la entidad del mismo nombre.-Año 
XV, tomo XXX,-Buenos Aires de 1919. Entregas correspondien-
tes a los meses de octubre y noviembre,. 
' 
PUBLICA<:IONES DE EUROPA 
DE ESPAÑA: 
BOL],JTIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, publi-
cación meu:sual. Tomo V 11, cuaJerno XXlX, Madrid, Espana, octu-
bre de 1919. 
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Don Augusto González Besada. Emilio Cotareio, ''Cuestión literaria: ¡,Quién 
fué el autor del "Diálogo de la lengua~"· Emilio Alarcos, "Datos para 
una biografía de Gonzalo Correas''. M. Gas par Remiro, ''Los manuscritos 
rabínicos de l!a Biblioteca Nacional". Francisco Rodríguez Marin, "Nue-
vos datos para las biografías de algunos escritores españoles de los si-
glos XVI y 'XVII"· José Alemany, "De la derivación y composición de 
las palabras en la ]engua castellana''. AcuerdGs y noticias. Bibliografía. 
UNION IBERO-AMERICANA, publicación periódica, órga-
no de la institución del mismo nombre. Año XXXIII, N". VII; 
Madrid, España, setiembre de 1919. 
Consejo de juventudes hispano·amiericanas. Méjico: Mensaje presidencial. Con-
greso de historia y geografía hispano americanas: Sevilla, 1921. Infor-
mación financiera ibero-americana. Difusión del libro'- y prensa americana, 
escrito en cástellano, en España. La fiesta de lla Raza. Primer congres<J 
Americano de Expansión Económica y Enseñanza Comercial. Información 
financiera de España. Unión Ibero Americana: Indice de los sumarios 
de los números aparecidos en el corriente año, XXXIII de su publicación. 
Libros nacionales y extranjeros. Revista ibero americanas. Sumarios _del 
texto de los nfur,iJros de revistas españolas de caracter ibero-americano 
llegados últimamente a nuestras oficinas. 
BOLETIN DEL COLEGIO DE ABOGADOS, publicación 
me:qcsual, órgano de la institución del mismo nombre.-Año III, nú-
mero 23 duplicado y 24, correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 1919.-Madrid, España. 
La ·entrega de noviembre-diciembre, contien{l: 
Manuel S. Pichardo, ''Fraternidad hispano-americana''. ,A. Teixeira, ''El 
abogado en las juntas de contrabando y defraudación''· Francisco F. 
Chaus, ''Apuntes sobre la misión social del abogado''· Cuenta general de 
gastos e ingresos del ilustre Colegio de 1\.bogados de Madrid, correspon-
diente al año de 1919 ''· Estado de situación de fondos de tesorería al 
cerrar el ejercicio ed 1919 "· Proyecto de presupuesto ordinario para el 
añ() 1920 y su comparación con el presupuesto de 1!!19' '. lndice h¡gisla-
tivo. Variedades. N ecrologia. Secretaria. Notas bibliográficas. 
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QV ADERNS D 'ESTVDI, publicación mensual, editada por la 
dirección de instrucción pública de la Mancomunidad de Cataluña 
y del Consejo de Pedagogía de la Diputación de Barcelona.-Año 
IV, volumen II, N•. 1.-Barcelona, España, febrero de 1919. 
PUBLICACIONES DE NORTE, CEN'rRO Y SUD:A..MÉRICA 
DE CUBA: 
CUBA CONTEMPORANEA, revista mensual, de literatura, 
arte, historia, política y actualidades.-Tomo XXI, números 82 y 
83.-La Habana, Cuba, octubre y noviembre de 1919, 
La última entrega contiene colaboraciones de: 
Elíseo Giberga, "El parlamentarismo en la constitución cubana". José Vas-
concelos, "La sinfonía como forma literaria". José de la Riva .Agüero, 
"El tratado Perú Boliviano de 1873". Vicente Blasco Ibañez, "Edmun-
do Jalour''· Gustavo Gutiérrez, "La liga de lus naciones". Rem, "Club 
Spenceriano ''· Ernesto Dihigo, '' Poñítica internacional europea'': Un año 
de paz. "La aventura de un poeta". Enrique Gay Calbó, "Bibliografí~: 
Volúmenes de Luciano .Acevedo, Francisco G. del Valle, José Mattí, 
Juan Prohías, Emilio Roig de Leuchsering, presidente del Ecuador y 
Luis Thayer O jeda". El cuarto centenario· de la fundación de La Ha-
llalla. 
DE VENEZUELA: 
REVISTA DE DERECHO Y LEGISLACION, publicación 
mensuaL-Año VIII, números 95 y 96.-Caracas, Venezuela, mar-
zo y abril de 1919. 
, 
Los hijos naturales nacidos antes de la promulgación del nuevo código civil 
pueden probar su filiación por la posesión de estado, aún cuando ésta re-
sulte de hechos anteriores a la promulgación del código. Nota bibliográ-
fica. Ley de bancos. 
REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERE 
CHO, publicación mensual editada por la escuela de Ciencias Po-
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líticas.-Año I, números 9 y 10.-Caracas, Venezuela, agosto y se .. 
tiembre de 1919. 
La última entrega contiene este sumario: 
Acercamiento. P. Itriago Chaein, "Disquisición teórica acerca de la natura-
leza del d.erecho a las aguas corrientes" . .T. Amando Mejía, "Recurso de 
nulidad''· Carlos Acedo Toro, ''Algunas curiosidades de nuestras leyes''· 
Alberto Adriani, ''El! factor jurídico en la evolución social''· A. Ma-
chado Rernández, ''El estado y capacidad de los extranjeros según la 
novísima legislación venezolana"· .T osé Antonio Ramos Sucre, "El con-
trato de venta". P. E. Avila, Antonio María Bel]o, "El artículo 70 del 
código civil venezolano. El derecho económico. La jurisprudencia y la 
ciencia médico-legal"· Antonio de Castilla, "Apuntes revuelitos "· Z. "N o-
tas jurídicas"· Carta del Dr. Gil Fartoul al Dr. Efrain Cayama Martí-
nez ". Notas de la Redacción. 
DE COLOMBIA: 
REVISTA FORENSE, publicación periódica, órgano de la 
Academia Antioqueña de Jurisprudencia, dedicada al derecho ci-
vil, derecho mercantil, derecho internacional, derecho administra-
tivo, derecho p·enal, economía política, Hacienda pública, etc.-Se-
rie III, números 25 y 26.-Medellin, República de Colombia, no-
viembre de 1919. 
Lázaro Tobon, "":Hacienda pública". Lucas Cabal~ero, "Estudio social de la 
evolución del derecho"· Acuerdo N•. 2 del Congreso Jurídico. Nicolás 
Vélez V., "Obligaciones de los comerciantes"· Revista de los tribunales. 
Marcas de fábrica. Todas llas minas, salvo derechos adquiridos, son pro-
piedad de la república. Decreto N•. 1255, sobre petroleas. Notas diversas. 
ESTUDIOS, revista mensual, órgano de la Sociedad de Inge-
niería de la Universidad del Cauca.-Año I, N•. 5. Papayán, Cauca, 
Colombia, diciembre de 1919. 
Ernesto Ordoñez, ''Caminos en montañas''. Francisco José de Caldas, ''En-
sayo de una memoria"· G. A. Garrido T., "Sobre métodos para colo-
car estacas de chaflán". José M. Obando R., " Gas pobre ". Isaac M. 
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Sarría R., ''Medida indirecta de distancias horizontales y verticales''. 
Comunicaciones. Notas. 
REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, pu-
blicación mensual, órgano de la Sociedad Jurídica de la Universi-
dad del Cauca.-Año I, N°. 5. Popayán, Cauca, Colombia, noviem-
bre de 1919. ""' 
La Dirección, ''Palabras editoriales''· Proposición aprobada por la Sociedad 
Jurídica, en honor del Dr. Antonio José Cadavid. Antonio José Cadavid, 
"El derecho de defensa" Dr. Luis R. Quiceno. "La propiedad minera". 
Germán Fernández, "Resumen de las atribuciones de la Corte Supre-
ma". Fernando Medina Ch., "Apuntes sobre el contrato matrirnirmial "· 
Paulo Emilio Morillio R., "Legítima' defensa"· Daniel Potes JJ., "Unión 
latino-americana''· Conceptos. Notas. 
DE COSTA 'RICA: 
ATHENE.A, publicación quincenal, de literatura. Se han re-
cibido varios números de los últimos meses del año anterior, cpu-
teniendo interesantes colaboraciones. 
EL PROFESIONAL, publicación quincenal, órgano del gre-
mio de abogados del estado de Y aracuy y vocero del escritorio ju-
rídico de Avila y Hello.-Tomo II, N". 33.-San Fdipe, Estado de 
Yaracuy, Venezuela, octubre y noviembre de 1919. 
DE NICARAGUA: 
TORRE DE MARFIL, publicación mensual, ilustrada, de le-
tras y actualidades. Año XII, No. 2.-Managua, Nicaragua, octu-
bre de 1919. 
DE ECUADOR: 
EL MAGISTERIO ECUATORIANO, revista mensual de pe-
dagogía.-Año III, No. 33.-Quito, Ecuador, noviembre de 1919. 
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La Dirección: Patria y maestros. La primera asamblea provincial de pre-
ceptores de Pichincha. Crónica escolar. Emilio A. Moral, "Nociones de li-
teratura" (Una obra de Andrade Coe~[o). Alfredo Sanz R., "Una obra 
importante''. Miguel Bustamente, ''Asuntos pedagógicos de actualigad. 
Alejandro Andrade Coello, ''Educación del hogar''· Víctor F. Tosca-
no, "Guía metódico-didáctica del idioma"· Fernando Pons, "el principio 
y la práctica en asuntos pedagógicos". Quintiliano Sánchez, "El ciervo 
junto a la fuente" (f:íbula XII). Edelmiro Cardarelli, "Ejercicios de 
lengnaj e para sexto grado ". Variedades: La sociedad para el estudio 
psicológico del niño. La fiesta dél árbol"· Ilustraciones: Tomás Guapas, 
indígena filántropo. Un edificio escolar en Machala. 
DE PERÚ: 
LA REFORMA MEDICA, publicación mensual de cromcas 
médicas, higiene, medicina legal y política sanitaria.-Año V, se-
gunda época, No. 63. Lima, Perú, noviembre de 1919. 
Editorial. La actualidad médica: El término del conflicto universtiario. Ex-
posición del comité universitario de Reforma de la Facultad de Medicina. 
El Comité de la Facultad de Medicina. Declaraciones de la juventud fer-
nandina acordando poner término al conflicto. Trabajos e investigacio-
nes nacionalles: Hepatitis inter~ticial amebiana. La escuela técnica de 
Farmacia y Química. Comentarios bibliográficos. Noticias médicas del mes: 
En favor de los alienados. Distinción honrosa. Dos ,felicitaciones. 
STVDIVM, publicación mensual, órgano de la Federación de 
Estudiantes del Perú.-Año I, No. I, Lima, Perú, diciembre de 
1919. 
Dirección, "Editorial"· Ricardo Palma, "Una visita al mariscal Santa Cruz"· 
"Ultimes versos"· Mariano Prado y H., "Ell americanismo de Ricardo 
Palma"· "Ricardo Palma juzgado por José de la Riva Agüero". Ma-
nuel Vicente Villarán, ''La nueva constitución de Alemania''. Daniel 
Ruzo, "La huída ... "· Horacio H. Urteaga, "El ejército incásico". Re-
caredo Pérez Pallma, '' Huc-Pacha o el otro mundo incásico' '· Carlos En-
rique Paz t:loldán, • • .1!;1 ecllpse de nuestra escuela mé,üca' . Gu~cvual J, 
Lozada, "Orientaciones de la mecánica moderna". Angélica Palrn¡a, "Es-
tudiantes de antaño"· Augusto B. Leguía, "Autógrafo"· Javier Prado y 
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U garteche, ''Autógrafo''· Mariano Ibérico Rodríguez, ''Nuestras gran-
des figuras de hoy (el doctor Manuel Vicente Villlarán). Nuestras gran-
des figuras de ayer (don José Baquijano y Carrillo). Abraham Valdelo-
mar, "El extraño caso del señor Huamán (fragmentos de su último 
cuento"· Adán Espinosa y Sal daña, "Mis paisajes". Eduardo Zamacois, 
''E] último sombrero ele paja''· Rafael Altamira, ''Llamamiento a las 
universidades hispano-americanas". Carlos Gomarra, "Como murió Sa-
marén" (Crónica de nuestras regiones orientales). Gastón Roger, "Por 
los teatros limenses "· Encuesta d e" Studium "· Revista del mes. Notas. 
REVISTA DE CIENCIAS, publicación mensuaL-Año XXII, 
~úmeros 262, 263 y 264.-Lima, Perú, octubre, noviembre y di-
ciembre de 1919. 
R. R., ''Algunos datos sobre la biografía <del Dr. Federico Villareal' '· Carlos 
I. Lissón, "Lección inaugural de la cátedra de geología y paleontología". 
Nota ele la Redacción. Federico Villareal, "Integración por traspasos". 
Federico V¡illareal, ''Círculos notables''. Emilio Solórzano, ''Método nue-
vo en la teoría de los pares de fuerza"· Actas de la Sociedad Científica 
ele Chile. Víctor Delliino, ''Influencia del alcoholismo en el desarrollo i\~ 
la tuberculosis''. Observatorio Meteorológico de la J!'acultad de Ciencias, 
1 
''Cuadros resúmenes de las observaciones generales de los meses de ene-
ro a junio de 1919 ". Ezequiel A. Martínez, " La Ortezia insigne ". Lista 
de canjes. F. Collunga, "Ligeros apuntes de zoología". 
REVISTA DE PSIQUIATRIA Y DISCIPLINAS CONEXAS, 
publicación trimestral de psiquiatría, neuropatología, psi~ología, 
psicoanálisis, pedología, sociología, medicina legal, criminología, 
historia de la medicina. Año II, N". 2. Lima (República del Perfr), 
octubre de 1919. 
Artículos originales: Editorial, ''La enseña.nza de la psicología en nuestra 
Universidad Mayor". Ernesto Odriozolla, "Un caso de Tabes". Ricardo 
Mendoza M., ''Acerca de los t~astornos nerviosos y mentales causados 
por la ovariectomía' '· Fortunato Quesada, ''Concepto y causas de la 
mnNtP ~iÍl'Jita "· Hormili0 Valrli7P11, "ArPrra i!r lo~ trnRtornoR nrrvio-
sos de la grippe' '. Honorio F. Delgado, ''El desarrolbo psíquico del 
:niño". Noticia de libros: Ricardo Em Dula:uto "El concepto del alm& 
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en la psicología contem:poránea". Thomas .H. Raines, "Mental exami-
nation of juvenile delinquents "· Mina A. Sessión, "The Feebleminded 
in a Rural Coutry of Ohio ''). Revista de revistas: ''American J ournal 
of Insanity", "Am~rican Journal of Psichology Archives of Neurolo-
gy and Psichiatry", "Archivos brasileiros de Neuriatria e Psychiatria", 
Crónica Médi<l_a' ', '' Higia J);urnai cxE Applied Psyehology' ', '' Jiour-
nal of Nervous and Mental Disease ", "J ournal of Philosophy, Psycho-
logy and Seientifie Methods", "Pedagogical Seminary", "Prógrés Mé-
dical, "Psychoanalytic, Reviw ", "Revista de criminología, pisquiatría y 
medicina legal", "Revista de Filosofía", "Rivista Italiana di N euro-
patología, Psychiatria ed Electroterapia'', '' Sehw(lizer Archiv für N eu-
rologie und Psychiatrie' '. Publicaciones recibidas. Psicopatografía: La 
novela de un demente paralítico. 
DE BRASIL: 
ARCHIVOS RIO-GRANDENSES DE MEDICINA, publica-
ción bimestral, órgano de la Sociedad de Medicina de Portq Alegre. 
Dedicada a reflejar con preferencia el movimiento científico-lite-
rario de los intelectuales de Río Grande do Sul, especialmente de 
los trabajos relacionados con la medicina y demás ciencias afines.-
Año I, No. l.-Porto Alegre, E~tados Unidos del Brasil, enero 
de 1920. 
Redacgao, "Apresenta¡;ao dos Archivos". Prof. Roger, "Papel da veia porta 
em Pathologia' '· Medicina práctica. Prof. Annes Dias, '' Tuberculose re-
nal". A. D., "Notas de clínica". Questóes de hygiene. Prof. Plintq Ga-
ma, ''A propósito de un caso de parásitos intestinaes, aC()~panhados de 
crises convulsivas''. Prof. Aunes Dias, ''Parecer a respeito' '. Prof. Ma-
rio 'rotta, ''O atypicismo da febre typhoide em Porto Alegre''. Prof. 
Luis Guedes, "Sífilis cerebral de forma esquisoüenica "· Prof. Uiysses 
N onohay, '' Toxidermite medicamentosa (accidentes arse:tiicaes e insuffi-
ciencia adrenalica "· Cavalcanti de Mello, "Parecer a respeito ". Prof. 
RaUl Moreira, "Um novo caso de esclerose lateral amyotrophica". Prof. 
Luis Guedes, "Parecer a respeito". Noticiario. Psiquiatría forense. Ques-
tao medico-lega] do alcoolismo. Anaíyses. J:tev1sta das rev1stas. J' acultaue 
de :Medicina. Expressi:íes pittorescas. Emolientes y revulsivos. 
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REVISTA DEL BRASIL, publicación mensual de ciencias, 
letras, artes, historia y actualidades. Entregas correspondientes a 
los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1919. 
El N•. 48, año IV, volumen XII, diciembre de 1919, contiene este 
interesante sumario: 
Cultura e Civilísagao. Oliveira Lima, '' Nisia Floresta''· Francisco Inglesias, 
"Cinco anuos no norte do Brasil"· Lima Barreto, "Magua que Rala" 
Amando Caiuby, ''A tristeza do subdelegado''· Julíio Cesar da Silva, 
"Versos". J. A. Nogueira, Paiz de Ouro e Esmeralda". Sergio Spinola, 
"A noiva de Osear "\Vilde (II) "· "Diario do Visconde de Taunay". 
Arthur Motta, ''Academia de letras (IV) ''. Bibliographia. Resenha do mez. 
AMAZONAS MEDICO, publicación trimestral, órgano oficial 
de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Amazonas.-Año II, N•. 
7.-Amazonas, (Manaos), Brasil, julio, agosto, setiembre de 1919. 
Contiene colaboraciones de: 
Alfredo da Matta, Gui:[ermo Víctor, F. Costa Fernández, J. F. de Aran-
jo Lima etc. 
EGATEA, publicación periódica, órganq de la Escuela de In-
geniería de Porto Alegre.-Volumen V, N°. 3, Porto Alegre, Bra-
sil, noviembre de 1919. 
DE CHILE: 
REVISTA UNIVERSITARIA, publicación mensual, órgano 
de los centros de estudios de la Universidad Católica. Se han reci-
bido las tres últimas entregas correspondientes a octubre, noviem-
bre y diciembre de 1919, o sean los números 42, 43 y 44 del año 
!V.-Santiago de Chile. 
Sumario del mes de Diciembre: 
.i!]ditorial, "Di 1tinción pontificia". Santiago Peñ.a y Lil[o Cornejo, "Estudio 
critico sobre lesiones ante el Código Penal y medicina legal''· D. M. Rücker 
P ~ '~ 1'.0~ mnnnn1rnto~ :1r(p10o1{)giroq (lr l:-1 iglesh1 1_~nn.!.Hh .l eH ~U:3 re 
laciouen con el dogma''. GuiHermo Cox L. y Eugenio Prieto L., ''Tesis 
de 'ingeniero civil''· Sección agrícola, Crónica universitaria. 
/ 
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REVISTA DE PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA Y MEDICI-
NA LEGAL, publicación periódica, editada con la colaboración de 
los médicos de la Casa de Orates, de la Clínica de enfermedade.s 
nerviosas y mentales, y de la cátedra de medicina legaL-Año II, 
N". 4.-Santiago, Chile, diciembre de 1919. 
Algo sobre el alcohol y las enfermedades mentales. Carlos- Humeres C., '' Ho-
micidio frustrado en un alcohólico''· Movimiento de la Casa de Orates en 
el año 1918. J. Capgras, "El delirio d:e la interpretación". R. Benon, "Las 
formas del delirio en la grippe "· Cesar Juarros, "Diagnóstico precoz de 
la parálisis general progresiva"· Nuestros canjes. Publicaciones recibidas. 
REVISTA CHILENA DE HIS'l'ORIA ,NATURAL, publica-
ción bimestral ilustrada, dedicada al cultivo y fomento de las cien-
cias naturales en Chile.-Año XXII, números 5 y 6.-Santiag?, 
Chile, diciembre de 1918. He a:quí el interesante sumario con que 
la difundida y autorizada publicación que dirige el prof. Dr. Car-
los E. Porter, cierra el año XXII de su existencia: 
J ean Bréthes, "Cuimette d 'Inseetes a u Rio Blanco"· M. S. Pennington, "So-
bre una pequeña colección de Hemípteros de Río Blanco''. Paul Herbst, 
"Lithurgus l!J.¡'uticus n. sp. "· C. E .. Porter, "Artrópodos de Curacautin y 
Lonquimay "· Redacción, Crónica y correspondencia. Bibliografía. Indi-
ce del año XXII (1918). Avisos. 
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY: 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD, entrega N". 103.-Mon-
tevideo, República Oriental del Uruguay.-Año 1919. 
Eduardo Acevedo, "Historia del Uruguay"· 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY, publicación mensual, 
órgano de la Sociedad de Medicina de Montevideo.-Año XXll, 
tomu XXII, fa,cíeulv, 2GO J 2G1. 1\IuuLe\ÍJeo, :Ucpú.bliea Oricutal 
del Uruguay, noviembre y diciembre de 1919. 
La entrega de noviembre contiene el siguiente sumario: 
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Aben te Haedo, '' Hemiplegia protuberancial' '. Escardó Ana ya, '' Enf. de Hei-
ne-Médin en el Uruguay". Mariño E. et J. C. Mussio Fournier, "Syphylis 
et tuberculose ''· PruneD\ '' Neosalvarsan y novarsenobenzol' '· '' II. Con-
greso Americano del Niño (Higiene y Asistencia)''. Sociedad de Pe-
diatría. Anexos. 
Sumario de la entrega de diciembre: 
Duque Astrada, "Diagnóstico radiológico das appendicites "· García San Mar-
tín; ''Valor profiláctico de un suero antiestTeptocócico' '· Morquio, ''Me>-
ningitis cerebro-espinal y meningitis tuberculosa". Sociedades Médicas del 
Uruguay. Sociedad de Pediatría. Anexos. 
REVISTA COMERCIAL, publicación mensual de comercio, 
industria, legislación, economía, :f;inanzas, trabajo, estadística y 
administración.-Año IV, números 40 y 41, correspondientes a 
diciembre de 1919 y enero de 1920. 
REVISTA DEL J'.1INISTERIO DE INDUSTRIAS, publica-
ción periódica, órgano oficial, dedicado a la difusión de conqci-
mientos científicos, datos estadísticos, exteriorización de las fuer~as 
productivas del país, especialmente de industrias primarias y fa-
briles.-Año VII, No. 49, Montevideo, República Oriental del Uru-
guay, octubre y noviembre de 1919. 
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